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”Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami 
memohon pertolongan” 
(Q.S. Al Fatihah: 5). 
 
“Always do your best. What you plant now, you will harvest later.” 
(OgMandino). 
 
“Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but 
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Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan (1) Kegiatan ekstrakurikuler 
marching band dan ekstrakurikuler bola voli (2) Tingkat kedisiplinan peserta 
didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Marching Band dan Bola Voli(3) 
Upaya penanaman kedisiplinan  siswadi SDNegeri Kudu01 Baki, Sukoharjo. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Sumber data 
terdiri atas informan, tempat (peristiwa), dan dokumen. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Observasi (2) Wawancara (3) 
Studi dokumentasi. Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif yang meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
menampilkan data, dan verivikasi data. Hasil Penelitian dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Kegiatan pelaksanaan ekstrakurikuler marching band dan bola voli 
sudah baik, dengan adanya ekstrakurikuler tersebut telah membuktikan adanya 
upaya penanaman kedisiplinan peserta didik dalam hal apapun(2) Tingkat 
kedisiplinan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler marching band lebih tinggi 
daripada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli(3) Upaya penanaman 
kedisiplinan peserta didik selalu dilakukan dengan berbagai cara, yakni: 
memberikan motivasi dan arahan, memberikan reward dan punishment, serta 
memberikan cerita-cerita inspiratif tentang kedisiplinan terhadap peserta didik 
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